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de productes (140): pastel de yema, 
turrón, turrón a la piedra, turrón de guir-
lache. Els processos de fabricació, 
maquinària i utillatge per a la pro-
La terminologia del torró 
espai de trobada
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